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Éditorial
Jean Guichard
1 Les  lecteurs  les  plus  attentifs  de  L’Orientation  scolaire  et  professionnelle remarqueront
plusieurs changements sur la troisième page de couverture de ce premier numéro de
l’année  2007 :  Anne  Lancry  – directrice  de  l’INETOP –  devient  la  directrice  de  la
publication,  dont  Emmanuelle  Vignoli,  maître  de  conférences  en  psychologie  de
l’orientation, est désormais la directrice scientifique. Elle est assistée d’une secrétaire de
rédaction employée à plein temps – Gabrielle Lancien – titulaire d’un master « Édition,
mémoire  des  textes ».  La  création  d’un  tel  emploi  à  plein  temps  – occupé  par  une
personne ayant reçu une formation spécifique dans le domaine de l’édition – constitue un
changement important pour notre revue : un progrès indispensable pour faire face aux
enjeux de l’édition scientifique de ce début de 21e siècle. Bien que quittant mes fonctions
– que j’ai assurées pendant ces huit dernières années – de directeur de publication et de
directeur scientifique, je n’abandonne pas pour autant la revue dont je reste l’un des
directeurs scientifiques adjoints.
2 Au terme de ce mandat, puis-je dire mon impression que – grâce à l’investissement d’un
petit nombre de personnes, et notamment des directeurs adjoints – nous avons fait du
bon travail ? Avec près de 1 200 abonnés (auxquels s’ajoutent les ventes au numéro), la
revue est l’une des plus importantes par sa diffusion dans les domaines de la psychologie
en France et de l’orientation dans le monde. Alors que le français n’est plus une langue
internationale,  elle publie un nombre croissant d’articles de qualité venant de divers
pays.
3 Ce résultat  a pu être atteint grâce au concours,  aux suggestions et  aux critiques des
membres du comité scientifique international, des abonnés et des lecteurs. Mais il repose
aussi sur le travail des précédents directeurs – Henri Piéron, Maurice Reuchlin et Michel
Huteau – et sur l’activité quotidienne de quelques collègues qui se sont personnellement
investis  dans  la  réalisation  de  ce  journal.  Au  risque  d’oublier  certains  noms,  je  me
limiterai à en rappeler cinq : Serge Blanchard et Lin Lothellier qui assurèrent de manière
magistrale les fonctions de rédacteur scientifique, Annie Grand qui se dévoua pendant de
nombreuses années dans les tâches du secrétariat de rédaction et fut remplacée dans la
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dernière période par Jorge Jacob-Cordeiro et, enfin, Jean-Christophe Bujoli qui a pris en
main, avec une redoutable efficacité, les questions de la diffusion.
4 Une ligne  directrice  a  marqué la  politique  éditoriale  de  la  revue depuis  ses  débuts :
maintenir  un  équilibre  entre  les  exigences  d’une  publication  scientifique  reconnue
internationalement et les attentes de praticiens confrontés aux demandes de jeunes et
d’adultes s’interrogeant sur leur orientation ou leur insertion. Aux yeux des responsables
de publication de la revue, ces deux aspects apparaissent indissociables : leur conjonction
conduit à réaffirmer que les interventions d’aide à l’orientation (tout particulièrement le
conseil,  mais  aussi  les  pratiques  d’animation  et  d’éducation),  quand  elles  sont
rigoureuses, s’ancrent dans un corpus de connaissances, notamment dans le domaine de
la psychologie de l’orientation (la vocational psychology, inscrite aux États-Unis dans la
counseling psychology, qui, l’une et l’autre, connaissent actuellement un essor considérable
dans le monde, comme l’atteste la récente création d’une division de counseling psychology,
au sein de l’International Association of Applied Psychology). Une telle considération a, bien
entendu, des conséquences majeures en ce qui concerne la formation et le recrutement
des praticiens de l’orientation.  Le cahier Outils,  méthodes et  pratiques professionnelles  en
orientation que  nous  avons  créé  il  y  a  un  an  pour  mieux  répondre  à  leurs  attentes
s’annonce déjà comme un succès si l’on en juge par les ventes au numéro (dont certains
furent épuisés en quelques semaines).
5 C’est dans le prolongement de cette même ligne éditoriale que se place la nouvelle équipe
dirigeant la revue.
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